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Media ajar atlas tematik penting untuk dikembangkan karena dapat merangsang 
kemampuan berpikir spasial peserta didik. Pengetahuan kebencanaan merupakan hal 
yang penting untuk menambah pengetahuan siswa terutama di negara Indonesia yang 
terkenal sebagai supermarket bencana. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui 
karakteristik media atlas tematik yang dibutuhkan  (2) Mengembangkan media atlas 
tematik pada materi dampak interaksi antar ruang sebagai dasar pengetahuan 
kebencanaan (3) Mengetahui efektivitas media atlas tematik dalam pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang menggunakan 
model pengembangan Borg & Gall. Desain eksperimen menggunakan Pre-Test Post-
Test Control Group Design dengan responden adalah siswa kelas VII F dan VII G 
SMP MTA Gemolong. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji T (t-test). Hasil 
penelitian menunjukkan (1) Karakteristik media atlas tematik yang dikembangkan 
disusun dengan tulisan yang menarik dan bahasa yang komunikatif (2) Proses 
pengembangan media atlas tematik telah melalui penyempurnaan produk dan 
penilaian responden dengan nilai rata-rata 4,5 yang termasuk dalam kategori “baik”. 
(3) Hasil uji T (T-test) pada pre-test dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen 
menunjukkan hasil perbedaan yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Keefektifan media 
pembelajaran atlas tematik terlihat dalam perbandingan hasil belajar yang 
menunjukkan rata-rata peningkatan hasil belajar kelas kontrol 54,93% dan kelas 
eksperimen 71,62%. Peningkatan hasil belajar kelas eksperimen 16,69% lebih tinggi 
dibandingkan kelas kontrol. Kesimpulannya, media pembelajaran atlas tematik dapat 
meningkatkan pemahaman siswa pada materi dampak interaksi antar ruang. 
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Thematic atlas instructional media is important to be developed because it 
can stimulate students' spatial thinking skills. Disaster knowledge is important to 
increase students' knowledge, especially in the country of Indonesia which is well 
known as a disaster supermarket. This study aims to (1) Determine the 
characteristics of the thematic atlas media needed (2) Develop a thematic atlas 
media on the material of inter-space interaction impacts as a basis for disaster 
knowledge (3) Know the effectiveness of the thematic atlas media in learning. This 
research was a type of research and development that uses the Borg & Gall 
development model. The design of the experiment used the pre-test post-test 
control group design with the students of class VII F and VII G of SMP MTA 
Gemolong as respondents. The data analysis technique used is the T test. The 
results showed (1) The characteristics of the thematic atlas media developed were 
compiled with interesting writing and communicative language (2) The process of 
developing thematic atlas media had been through product improvement and 
respondent ratings with an average rating of 4.5 included in the "Good" category 
(3) T-test results in the pre-test and post-test of the control class and the 
experimental class show the results of differences namely H0 is rejected and H1 is 
accepted learning control class 54.93% and experimental class 71.62%. Improved 
learning outcomes of the experimental class 16.69% higher than the control class. 
In conclusion, the thematic atlas learning media can enhance students' 
understanding of the material of inter-space interaction impacts. 
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